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Esta edición electrónica fue realizada por el Programa para el estudio y uso 
sustentable de la biota austral (ProBiota), FCNyM, UNLP,  en homenaje a la Prof. 
Dra. Genoveva (Geneviève) "Kewpe" Dawson de Teruggi (1918 ‐ 2012) . 
 
 
 
 
 
                       
 
 
Genoveva Dawson, "Kewpe", con su nieta Clara Anahí en brazos 
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